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   同上   08年5月22日『多数の中国ネット利用者が投票で表明： 
                日本は震災で「より親切」になった』 
 ②『東京新聞』08年6月29日 
 ③NHK Radio Japan 中国語放送 08年6月20日『胡錦濤首次與網民直 
  接交流』 同日 英語放送 'Hu chats online with Internet users' 
 
                                        （08年７月24日記） 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
編集者からの補足：  
ニュースレター第２２０号から３号続けて掲載された大森副会長の中国の近況とシベリア鉄道関連の記事は、
（社）大阪能率協会の機関誌・産業能率２００８年６月号及び７－８月合併号に掲載された講演録を再掲させて頂
いたものです。編集者のミスでこの旨の説明文が漏れてしまい、関係者の方々にご迷惑をお掛けしました。お詫び
申し上げます。 
